



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図２１ モロー《出 現》１８７６年、パ リ、
ルーヴル美術館グラフィック・
アート部
図２３ ソラーリオ《洗礼者聖ヨハネの
首》１５０７年，パリ、ルーヴル美
術館
130
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
中
空
の
首
に
黒
い
円
が
な
か
ば
被
り
、
ま
さ
し
く
そ
れ
が
現
れ
て
く
る
過
程
を
示
し
て
い
る
（
２７
）。「
出
現
」
と
い
う
現
象
自
体
は
、
天
体
の
蝕
を
思
わ
せ
る
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
の
み
示
す
こ
と
が
十
分
可
能
な
は
ず
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
ル
ド
ン
は
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
モ
ロ
ー
の
《
出
現
》
の
構
図
や
設
定
を
保
持
す
る
こ
と
で
、
自
分
は
ヨ
ハ
ネ
の
首
と
い
う
主
体
の
な
い
「
出
現
」
を
描
い
た
こ
と
を
、
戦
略
的
に
示
そ
う
と
し
て
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
自
体
が
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
独
立
し
た
断
片
化
で
あ
る
と
い
え
る
切
ら
れ
た
首
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
に
関
し
て
、
ル
ド
ン
は
物
語
性
の
排
除
を
美
術
史
的
な
現
象
と
し
て
学
習
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
一
八
六
八
年
頃
、
ル
ド
ン
は
ル
ー
ヴ
ル
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
一
枚
の
油
彩
画
を
写
し
た
デ
ッ
サ
ン
（
図
２２
、W
1142
、
ウ
ッ
ド
ナ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
を
描
い
た
。
そ
れ
は
一
五
〇
七
年
に
描
か
れ
た
、
ソ
ラ
ー
リ
オ
の
《
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
の
首
》（
図
２３
、
パ
リ
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
）
で
あ
る
。
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
福
音
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
ヨ
ハ
ネ
斬
首
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、
首
切
り
役
人
や
首
を
受
け
取
る
サ
ロ
メ
な
ど
逸
話
的
要
素
を
排
除
し
、
切
ら
れ
た
首
だ
け
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
物
語
図
像
の
中
か
ら
一
部
だ
け
が
独
立
し
て
礼
拝
像
的
に
な
っ
た
も
の
を
今
日
「
ア
ン
ダ
ハ
ツ
ビ
ル
ト
」
と
い
う
が
（
２８
）、
ル
ド
ン
が
様
々
な
要
素
を
そ
ぎ
落
と
し
て
い
く
過
程
に
、
そ
れ
と
の
構
造
的
類
似
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
《
目
を
閉
じ
て
》
い
や
《
閉
じ
ら
れ
た
目
》
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、「
誰
か
が
目
を
閉
じ
て
い
る
」
と
い
う
物
語
で
も
、「
眠
り
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
行
為
で
も
な
く
、
「
閉
じ
ら
れ
た
目
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
定
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
Ⅳ
し
か
し
そ
の
様
々
な
可
能
性
と
は
、
ま
さ
し
く
彼
の
描
く
、
目
を
閉
じ
て
い
る
様
々
な
宗
教
的
な
人
物
た
ち
に
共
通
す
る
「
瞑
想
」
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
は
な
い
と
も
い
え
る
。
も
し
ル
ド
ン
が
「
瞑
想
」
と
い
う
主
題
に
し
た
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
タ
イ
ト
ル
に
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
あ
る
種
の
寓
意
画
と
し
て
成
立
す
る
。
ル
ド
ン
が
あ
え
て
こ
う
し
た
抽
象
的
な
概
念
を
タ
イ
ト
ル
に
用
い
な
か
っ
た
の
は
、
「
閉
じ
ら
れ
た
目
」
と
い
う
そ
れ
自
体
は
特
異
で
は
な
い
、
む
し
ろ
日
常
的
で
具
体
的
な
現
象
だ
け
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
瞑
想
」
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を
含
む
様
々
な
概
念
を
想
起
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
《
目
を
閉
じ
て
》
に
対
す
る
、
す
で
に
確
認
し
た
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
・
ソ
ー
ス
や
具
体
的
な
主
題
を
持
つ
関
連
作
品
は
、
こ
の
作
品
の
単
な
る
原
型
と
し
て
の
み
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。
前
章
で
、
一
八
八
三
年
の
《
出
現
》
が
モ
ロ
ー
の
構
図
や
設
定
を
踏
襲
し
、
モ
ロ
ー
の
作
品
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
に
「
出
現
」
を
描
い
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
ル
ド
ン
作
品
が
モ
ロ
ー
作
品
を
喚
起
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
と
き
、
ル
ド
ン
の
作
品
は
、
差
異
に
よ
っ
て
独
立
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
類
似
に
よ
っ
て
関
係
性
を
も
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
《
目
を
閉
じ
て
》
に
お
い
て
も
、
同
様
に
妻
カ
ミ
ー
ユ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
な
ど
が
、
ま
さ
し
く
想
起
さ
れ
る
こ
と
を
ル
ド
ン
は
予
期
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
ル
ド
ン
が
《
目
を
閉
じ
て
》
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
す
べ
て
の
イ
メ
ー
ジ
・
ソ
ー
ス
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
だ
が
、
パ
リ
の
ル
ー
ヴ
ル
に
あ
る
有
名
作
品
で
あ
り
、
明
ら
か
に
形
態
が
似
て
い
る
《
瀕
死
の
奴
隷
》
に
つ
い
て
は
、
ル
ド
ン
自
身
が
日
記
の
中
で
、
し
か
も
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
“les
youx
clos”
と
い
う
語
が
そ
の
ま
ま
含
ま
れ
る
形
で
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
カ
ミ
ー
ユ
と
の
類
似
に
つ
い
て
も
、
ル
ド
ン
は
そ
れ
を
指
摘
し
た
ピ
カ
ー
ル
に
対
す
る
返
事
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。あ
な
た
の
お
手
紙
よ
り
先
に
、『
近
代
芸
術
』
誌
を
拝
受
い
た
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
私
の
知
っ
て
い
る
友
人
の
手
が
、
《
目
を
閉
じ
て
》
の
リ
ト
グ
ラ
フ
に
つ
い
て
好
意
的
に
語
っ
て
い
ま
し
た
。
賞
賛
に
値
す
る
論
評
で
、
あ
な
た
が
そ
こ
に
見
い
だ
し
た
も
の
す
べ
て
に
、
私
が
無
意
識
の
う
ち
に
そ
こ
に
、
こ
の
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
の
頭
部
に
描
い
た
も
の
す
べ
て
に
、
驚
嘆
し
た
次
第
で
す
。
妻
の
特
徴
を
見
い
だ
さ
れ
た
の
で
す
ね
！
た
ぶ
ん
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
。
生
き
て
い
る
モ
デ
ル
を
使
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
す
が
、
周
囲
の
者
の
面
影
を
反
映
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
も
っ
と
も
怪
物
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
が
。
も
う
一
度
感
謝
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
あ
な
た
に
あ
れ
を
お
贈
り
し
て
と
て
も
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
（
２９
）。
実
は
こ
の
手
紙
は
、
既
に
引
い
た
ピ
カ
ー
ル
の
礼
状
だ
け
で
は
な
132
く
、
ピ
カ
ー
ル
が
オ
ク
タ
ー
ヴ
・
モ
ー
ス
と
発
行
し
て
い
た
『
近
代
芸
術
』
誌
に
一
八
九
〇
年
暮
れ
に
書
い
た
「
目
を
閉
じ
て
」
と
題
す
る
短
い
評
論
を
も
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ピ
カ
ー
ル
は
、
こ
の
年
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
レ
・
ヴ
ァ
ン
（
二
十
人
会
）
展
に
ル
ド
ン
が
出
品
し
た
《
空
に
》
と
題
す
る
作
品
と
、
新
た
に
刷
ら
れ
た
《
目
を
閉
じ
て
》
の
リ
ト
グ
ラ
フ
と
を
比
較
し
て
い
た
。
審
美
家
諸
氏
よ
、
あ
な
た
方
は
、
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
の
一
枚
の
絵
画
を
覚
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
彼
は
と
き
に
黒
の
闇
の
中
へ
降
り
て
ゆ
き
、
と
き
に
明
る
い
大
気
の
中
に
昇
り
浮
遊
す
る
神
秘
で
あ
る
。
レ
・
ヴ
ァ
ン
展
に
出
品
さ
れ
た
そ
の
絵
画
は
、
傾
け
ら
れ
た
非
常
に
優
し
気
な
女
性
の
頭
部
で
、
死
者
の
よ
う
に
静
か
な
表
情
を
し
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
に
見
え
な
い
眼
球
の
上
に
降
ろ
さ
れ
た
ま
ぶ
た
の
庇
護
や
、
か
ろ
う
じ
て
見
え
る
唇
の
閉
鎖
の
お
か
げ
で
、
休
止
し
た
生
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
夢
へ
の
没
入
を
示
し
て
い
た
。
整
っ
た
額
の
両
側
か
ら
、
香
水
の
泉
の
よ
う
に
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
髪
。
あ
ま
り
ぼ
ん
や
り
と
し
た
台
座
を
形
作
り
な
が
ら
、
額
縁
の
後
ろ
に
隠
れ
る
裸
の
肩
。
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
デ
ッ
サ
ン
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
の
必
要
な
調
和
、
そ
れ
ら
の
甘
美
な
微
妙
さ
、
そ
れ
ら
の
甘
美
な
オ
パ
ー
ル
の
よ
う
な
輝
き
の
中
の
繊
細
な
調
子
に
よ
っ
て
、
魅
力
的
に
見
分
け
ら
れ
る
耳
。
う
や
う
や
し
く
愛
さ
れ
る
こ
の
作
品
に
は
、
聖
女
の
イ
メ
ー
ジ
、
聖
母
の
イ
メ
ー
ジ
、
女
性
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
リ
ト
グ
ラ
フ
に
よ
る
作
品
に
は
、《
目
を
閉
じ
て
》
と
い
う
表
示
が
あ
る
（
３０
）。
こ
こ
で
比
較
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
レ
・
ヴ
ァ
ン
展
へ
の
出
品
作
《
空
に
》
は
、
実
は
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
美
術
館
所
蔵
の
円
光
の
あ
る
《
目
を
閉
じ
て
》（
図
６
、W
475
）
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
３１
）。
つ
ま
り
ピ
カ
ー
ル
の
文
章
は
、
油
彩
と
版
画
と
い
う
違
い
の
み
な
ら
ず
、
円
光
の
有
無
を
も
含
む
《
目
を
閉
じ
て
》
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
比
較
な
の
で
あ
る
。
…
…
そ
し
て
非
常
に
甘
美
な
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
夢
想
的
な
情
景
が
、
さ
ら
に
よ
り
甘
美
に
、
け
が
れ
の
な
い
柔
ら
か
さ
で
現
れ
る
。
そ
し
て
イ
デ
ア
の
現
実
化
が
と
て
も
よ
く
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
我
々
、
つ
ま
り
自
ら
の
心
の
熱
烈
な
力
の
誤
っ
た
投
資
に
導
か
れ
る
、
感
情
的
陶
酔
の
探
求
者
で
あ
る
男
性
は
、
こ
の
女
性
に
様
々
な
魅
力
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
傾
け
ら
133
れ
た
頭
は
、
こ
の
閉
じ
た
目
の
下
に
何
を
隠
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
閉
じ
た
目
の
下
、
閉
ざ
さ
れ
た
唇
の
下
に
、
彼
女
は
何
を
閉
じ
込
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
か
す
か
に
封
印
の
痕
跡
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
…
…
。
思
考
さ
せ
る
芸
術
！
夢
想
さ
せ
る
芸
術
！
現
実
と
神
秘
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
芸
術
、
と
き
に
闇
の
中
で
、
と
き
に
明
る
い
大
気
の
中
で
、
一
群
の
感
覚
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
が
故
に
、
私
の
魂
は
そ
れ
に
感
謝
す
る
！
…
…
（
３２
）
ピ
カ
ー
ル
は
こ
こ
で
リ
ト
グ
ラ
フ
作
品
の
人
物
を
女
性
と
判
断
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
様
々
な
解
釈
を
し
て
い
る
。
だ
が
実
際
に
は
ル
ド
ン
自
身
が
ピ
カ
ー
ル
へ
の
返
信
の
中
で
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
「
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
」
と
訂
正
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
妻
カ
ミ
ー
ユ
と
の
関
係
は
、「
面
影
を
反
映
し
て
し
ま
う
」
と
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
・
ソ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
を
決
し
て
否
定
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ル
ド
ン
が
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
の
は
、
性
別
の
定
か
で
な
い
「
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
」
と
し
て
描
か
れ
た
《
目
を
閉
じ
て
》
に
、
自
分
の
家
族
の
面
影
が
反
映
し
て
い
る
可
能
性
、
何
か
が
別
の
も
の
を
喚
起
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
多
義
性
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
類
似
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
の
内
の
い
く
つ
か
は
版
画
集
に
含
ま
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
八
九
六
年
の
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
誘
惑
』（
第
三
集
）
を
見
た
者
は
、
そ
の
最
後
に
登
場
す
る
キ
リ
ス
ト
の
顔
と
こ
の
人
物
と
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
版
画
だ
け
で
な
く
、
パ
ス
テ
ル
や
油
彩
を
含
め
て
、
ル
ド
ン
の
作
品
は
広
く
市
場
に
出
回
る
と
い
う
よ
り
、
特
定
の
顧
客
に
よ
っ
て
注
文
さ
れ
、
特
定
の
サ
ー
ク
ル
の
中
で
鑑
賞
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
（
３３
）。
つ
ま
り
主
要
な
顧
客
や
ル
ド
ン
周
辺
の
文
筆
家
た
ち
な
ど
は
、
か
な
り
そ
の
イ
メ
ー
ジ
群
に
習
熟
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
あ
れ
と
は
違
う
、
し
か
し
似
て
い
る
」
と
い
う
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
は
、
ル
ド
ン
作
品
に
お
い
て
は
イ
メ
ー
ジ
の
相
互
関
係
の
基
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ル
ド
ン
以
外
の
芸
術
家
の
作
品
で
も
、
他
の
芸
術
家
の
作
品
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
借
用
し
て
い
た
り
、
影
響
を
受
け
た
り
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
だ
が
、
ル
ド
ン
の
場
合
、
類
似
は
は
っ
き
り
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
な
形
で
は
な
い
。
こ
れ
に
も
似
て
い
る
、
あ
れ
に
も
似
て
い
る
と
い
う
状
況
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
想
起
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
但
し
一
回
そ
れ
が
想
起
さ
れ
る
と
、
そ
の
類
似
は
明
ら
か
な
の
で
、
結
び
つ
け
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
と
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
134
る
。受
容
者
は
オ
ル
セ
ー
の
《
目
を
閉
じ
て
》
と
い
う
、
余
計
な
も
の
を
そ
ぎ
落
と
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
、
関
係
す
る
他
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
し
な
が
ら
見
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
Ⅴ
妻
カ
ミ
ー
ユ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
《
瀕
死
の
奴
隷
》、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
や
聖
母
な
ど
を
も
と
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
な
が
ら
、
そ
の
具
体
性
を
排
除
し
て
一
連
の
《
目
を
閉
じ
て
》
が
成
立
す
る
。
中
で
も
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
に
入
っ
た
作
品
は
、
も
っ
と
も
余
計
な
要
素
を
排
除
し
た
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
ル
ド
ン
は
、
ピ
カ
ー
ル
の
指
摘
し
た
妻
の
面
影
を
明
確
に
は
否
定
せ
ず
、
日
記
で
《
瀕
死
の
奴
隷
》
と
の
関
係
を
ほ
の
め
か
す
。
そ
し
て
、
《
目
を
閉
じ
て
》
を
リ
ト
グ
ラ
フ
化
し
、
数
々
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
や
、
こ
の
作
品
の
類
似
が
明
確
な
宗
教
テ
ー
マ
を
持
つ
作
品
を
制
作
し
、
一
八
九
六
年
の
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
誘
惑
』
で
も
そ
れ
を
隠
そ
う
と
は
し
な
い
。《
目
を
閉
じ
て
》
を
中
心
と
す
る
こ
の
様
々
な
作
品
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
単
に
作
者
の
中
で
、
制
作
過
程
の
問
題
と
し
て
隠
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
受
容
す
る
場
に
積
極
的
に
開
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
一
見
矛
盾
す
る
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
方
向
性
は
、
し
か
し
ル
ド
ン
を
取
り
巻
く
象
徴
主
義
の
文
脈
の
中
で
的
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
マ
ラ
ル
メ
の
言
う
「
イ
デ
ア
の
喚
起
」
と
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
提
唱
し
た
「
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
」
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
ス
テ
フ
ァ
ー
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
は
一
八
八
六
年
に
初
出
の
断
章
で
後
に
「
詩
の
危
機
」
に
ま
と
め
ら
れ
る
文
章
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
た
と
え
を
用
い
て
、
言
葉
に
よ
る
イ
デ
ア
の
喚
起
を
説
明
し
て
い
る
。
私
が
、
花
！
と
言
う
。
す
る
と
、
私
の
声
が
い
か
な
る
輪
郭
を
も
遠
ざ
け
る
忘
却
の
彼
方
に
、
既
知
の
萼
と
は
別
の
何
ら
か
の
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
花
束
に
も
な
い
も
の
、
甘
美
な
そ
の
も
の
と
し
て
の
イ
デ
ア
が
、
音
楽
的
に
立
ち
昇
る
の
で
あ
る
（
３４
）。
ル
ド
ン
が
こ
の
一
節
そ
の
も
の
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
り
あ
え
ず
問
題
で
は
な
い
。
マ
ラ
ル
メ
の
催
す
火
曜
会
に
出
、
作
品
を
贈
り
合
い
、
詩
人
の
『
骰
子
一
擲
』
に
挿
絵
ま
で
依
頼
さ
れ
て
い
た
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ル
ド
ン
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
発
想
は
周
知
の
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
（
３５
）。
第
一
、
ジ
ャ
ン
・
モ
レ
ア
ス
の
「
象
徴
主
義
宣
言
」
で
も
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
オ
ー
リ
エ
の
「
絵
画
に
於
け
る
象
徴
主
義
」
で
も
、
ド
ニ
の
「
新
伝
統
主
義
者
の
定
義
」
で
も
い
い
（
３６
）、
お
よ
そ
当
時
の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
象
徴
主
義
の
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
が
、
そ
の
難
解
な
言
葉
を
駆
使
し
て
結
局
は
、「
イ
デ
ア
」
と
し
か
呼
び
よ
う
の
な
い
も
の
を
芸
術
の
目
的
と
し
て
掲
げ
る
と
き
、
そ
の
イ
デ
ア
と
は
、
何
ら
か
の
寓
意
や
概
念
、
あ
る
い
は
対
象
の
理
想
形
な
ど
で
は
な
く
、
言
葉
や
イ
メ
ー
ジ
と
い
っ
た
具
体
的
な
形
を
持
つ
も
の
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
、
つ
ま
り
直
接
表
象
で
き
な
い
「
何
か
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
方
法
論
は
、
第
一
義
的
に
は
そ
の
た
め
の
操
作
、
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
な
ら
ば
、
ル
ド
ン
と
い
う
具
体
的
に
形
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
画
家
に
と
っ
て
、
象
徴
主
義
美
術
は
、
そ
の
形
が
具
体
的
な
何
か
を
伝
え
な
い
こ
と
、
ま
さ
し
く
マ
ラ
ル
メ
の
「
花
」
の
よ
う
に
具
体
性
を
そ
ぎ
落
と
さ
れ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
を
い
か
に
し
て
作
る
か
に
、
帰
結
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
一
連
の
「
目
を
閉
じ
た
」
作
品
群
は
、「
閉
じ
ら
れ
た
目
」
と
し
て
の
オ
ル
セ
ー
作
品
に
収
斂
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
極
限
ま
で
切
り
詰
め
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
一
方
で
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
暗
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
訳
の
わ
か
ら
な
い
何
ら
か
の
顔
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
カ
ミ
ー
ユ
や
《
瀕
死
の
奴
隷
》
や
キ
リ
ス
ト
や
聖
母
と
明
ら
か
な
共
通
点
を
持
つ
こ
と
で
、《
眼
を
閉
じ
て
》
は
そ
れ
ら
と
呼
応
し
、
か
つ
そ
の
ど
れ
と
も
異
な
り
、
具
体
的
な
何
か
で
は
な
く
「
閉
じ
ら
れ
た
目
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
と
の
類
似
が
見
い
だ
せ
る
の
は
こ
こ
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
「
照
応
」
と
訳
さ
れ
るcorre-
spondance
は
、
日
常
生
活
で
は
交
信
、
書
簡
の
往
復
、
乗
換
な
ど
を
意
味
し
、
も
と
も
と
二
つ
以
上
の
も
の
が
呼
び
交
わ
す
こ
と
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
そ
れ
を
、『
悪
の
花
』
の
中
の
一
篇
の
詩
の
タ
イ
ト
ル
と
し
、
直
接
感
覚
で
捉
え
ら
れ
な
い
宇
宙
的
超
越
性
を
、
共
感
覚
（
複
数
の
感
覚
を
動
員
す
る
こ
と
）
で
暗
示
的
に
示
す
方
法
と
し
て
提
示
し
た
。
Les
parfum
s,les
couleurs
et
les
sons
se
répondent.
香
り
と
色
と
音
と
は
応
答
し
合
う
Ilest
des
parfum
s
frais
com
m
e
des
chairs
d’enfant,
あ
る
の
は
、
子
供
の
肌
の
よ
う
な
新
鮮
な
香
り
、
D
oux
com
m
e
les
hautbois,verts
com
m
e
les
prairies.
オ
ー
ボ
エ
の
よ
う
な
甘
美
な
香
り
、
草
原
の
よ
う
な
緑
色
の
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香
り
（
３７
）
こ
の
一
節
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
「
香
り
」
と
い
う
言
葉
で
は
的
確
に
伝
え
に
く
い
感
覚
が
、
他
の
感
覚
を
通
し
て
得
ら
れ
た
比
喩
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
香
り
は
ふ
つ
う
、「
薔
薇
の
花
の
よ
う
な
香
り
」
と
か
「
焼
け
た
肉
の
よ
う
な
香
り
」
と
い
っ
た
嗅
覚
で
捉
え
ら
れ
た
対
象
の
比
喩
で
表
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
直
接
に
そ
の
香
り
が
指
示
さ
れ
る
だ
け
で
、
具
体
的
に
何
か
の
香
り
に
似
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
香
り
に
つ
い
て
は
機
能
し
な
い
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
香
り
を
嗅
覚
以
外
の
感
覚
で
捉
え
た
も
の
に
喩
え
る
こ
と
で
、
そ
の
性
質
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。
視
覚
芸
術
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
対
象
は
具
体
的
な
形
象
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
、
視
覚
以
外
の
感
覚
を
動
員
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
何
か
に
似
て
い
る
形
を
作
る
こ
と
で
、
そ
の
形
に
似
て
い
る
と
い
う
視
覚
的
な
比
喩
を
形
成
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。《
目
を
閉
じ
て
》
が
、
カ
ミ
ー
ユ
の
面
差
し
や
《
瀕
死
の
奴
隷
》
や
キ
リ
ス
ト
や
聖
母
を
想
起
さ
せ
る
の
は
、
こ
う
し
て
一
種
の
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
や
マ
ラ
ル
メ
を
は
じ
め
と
す
る
世
紀
末
の
詩
人
た
ち
と
親
し
か
っ
た
ル
ド
ン
は
、
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
の
理
論
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
引
用
し
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
は
、
有
名
な
『
悪
の
華
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
ル
ド
ン
は
一
八
五
七
年
に
知
り
合
っ
た
植
物
学
者
だ
っ
た
ア
ル
マ
ン
・
ク
ラ
ヴ
ォ
ー
の
手
引
き
で
こ
の
詩
集
を
手
に
し
、
後
に
こ
の
詩
集
を
題
材
に
表
紙
を
含
め
て
九
点
の
リ
ト
グ
ラ
フ
（M
198
―206
）
を
制
作
す
る
に
至
る
（
３８
）。
と
こ
ろ
で
《
目
を
閉
じ
て
》
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
群
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
的
な
枠
を
当
て
は
め
れ
ば
、
構
造
的
に
は
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
と
し
て
の
効
果
は
、《
目
を
閉
じ
て
》
以
外
の
、
カ
ミ
ー
ユ
や
《
瀕
死
の
奴
隷
》
や
キ
リ
ス
ト
や
聖
母
が
相
互
に
、
し
か
も
部
分
的
に
似
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
オ
ル
セ
ー
の
《
目
を
閉
じ
て
》
は
、
本
来
な
ら
ば
直
接
表
象
さ
れ
え
な
い
も
の
の
場
所
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
明
ら
か
だ
が
、
カ
ミ
ー
ユ
を
は
じ
め
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
群
は
、
そ
れ
ら
自
体
が
相
互
に
似
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
関
係
性
を
作
る
中
心
に
《
目
を
閉
じ
て
》
の
作
品
群
が
あ
り
、
そ
の
も
っ
と
も
精
錬
さ
れ
た
核
と
し
て
オ
ル
セ
ー
作
品
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
核
な
し
で
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
成
立
し
得
な
い
。
ル
ド
ン
が
こ
う
し
た
視
覚
的
類
似
が
持
つ
効
果
に
つ
い
て
き
わ
め
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て
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ア
ン
ブ
ロ
ワ
ー
ズ
・
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
に
よ
っ
て
一
八
九
九
年
に
発
行
さ
れ
た
ル
ド
ン
最
後
の
リ
ト
グ
ラ
フ
集
『
聖
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
』
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
隣
り
合
う
二
点
づ
つ
を
対
と
し
て
、
そ
の
二
点
の
間
に
モ
テ
ィ
ー
フ
や
形
態
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
（
３９
）。
オ
ル
セ
ー
作
品
は
単
独
の
油
彩
画
で
あ
り
、
類
似
す
る
イ
メ
ー
ジ
群
は
そ
れ
に
隣
接
す
る
場
所
に
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ル
ド
ン
の
イ
メ
ー
ジ
に
親
し
ん
で
い
た
愛
好
者
や
理
解
者
達
は
、
そ
こ
に
カ
ミ
ー
ユ
や
《
瀕
死
の
奴
隷
》
や
キ
リ
ス
ト
や
聖
母
と
の
類
似
を
見
い
だ
せ
る
環
境
に
あ
っ
た
。
何
よ
り
、
ル
ド
ン
は
一
八
九
〇
年
の
段
階
で
、
こ
の
図
柄
を
リ
ト
グ
ラ
フ
と
し
て
制
作
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
自
ら
を
取
り
巻
く
サ
ー
ク
ル
に
流
布
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
ル
ド
ン
が
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
に
、
十
数
年
も
前
の
「
灰
色
っ
ぽ
い
」
油
彩
画
の
《
目
を
閉
じ
て
》
を
入
れ
る
こ
と
に
同
意
し
た
の
は
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
が
ま
さ
し
く
パ
リ
で
、
当
時
生
存
す
る
芸
術
家
の
作
品
を
常
時
見
ら
れ
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
様
々
な
「
閉
じ
た
目
の
人
物
」
と
関
連
を
持
ち
、
な
お
か
つ
そ
れ
自
体
が
い
か
な
る
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
や
物
語
性
を
も
拒
絶
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
た
る
こ
の
作
品
が
、
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
の
核
と
し
て
も
っ
と
も
よ
く
機
能
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
我
々
後
世
の
研
究
者
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
・
ソ
ー
ス
や
類
似
作
の
指
摘
は
、
ル
ド
ン
が
考
え
た
以
上
に
、
こ
の
効
果
を
増
殖
さ
せ
る
の
に
寄
与
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
付
記
本
論
考
は
、
二
〇
一
〇
年
に
六
本
木
の
国
立
新
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
『
オ
ル
セ
ー
美
術
館
展
２
０
１
０
﹇
ポ
ス
ト
印
象
派
﹈』
の
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
ポ
ス
ト
印
象
派
と
そ
の
時
代
―
―1880
〜
90
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
絵
画
』（
七
月
二
〇
日
）
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
展
覧
会
に
は
オ
ル
セ
ー
美
術
館
所
蔵
の
《
目
を
閉
じ
て
》
も
出
品
さ
れ
た
（
カ
タ
ロ
グ
番
号
８９
番
）。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
発
表
の
機
会
を
く
だ
さ
っ
た
東
京
大
学
大
学
院
の
三
浦
篤
教
授
、
国
立
新
美
術
館
の
長
屋
光
枝
主
任
研
究
員
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
注（１
）
こ
の
作
品
の
基
本
デ
ー
タ
は
以
下
の
通
り
。
油
彩
・
カ
ル
ト
ン
に
貼
付
ら
れ
た
カ
ン
ヴ
ァ
ス
、
四
四
×
三
六
㎝
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
所
蔵
。
な
お
、
ル
ド
ン
の
油
彩
お
よ
び
素
描
に
関
し
て
は
、
ア
レ
ク
・
ウ
ィ
ル
デ
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
る
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
（A
lec
W
ilden-
138
stein,
O
dilon
R
edon.
C
atalogue
raisonné
de
l’œ
uvre
peint
et
dessiné,
4
vols,
Paris,
1992
―1998
）
の
番
号
を
Ｗ
番
号
と
し
て
、
版
画
に
関
し
て
は
ア
ン
ド
レ
・
メ
ル
リ
オ
に
よ
る
版
画
作
品
の
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
（A
ndre
M
ellerio,
O
dilon
R
edon
,
repr.,
N
ew
York,
1968
﹇first
published
Paris,
1913
﹈）
の
番
号
を
Ｍ
番
号
と
し
て
記
し
、
作
品
の
デ
ー
タ
等
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
こ
れ
ら
の
カ
タ
ロ
グ
に
拠
る
こ
と
と
す
る
。
（
２
）
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
文
書
館
に
遺
さ
れ
て
い
る
ベ
ネ
デ
ィ
ッ
ト
か
ら
美
術
総
監
ア
ン
リ
・
マ
ル
セ
ル
宛
の
報
告
お
よ
び
ベ
ネ
デ
ィ
ッ
ト
か
ら
ル
ド
ン
に
宛
て
た
報
告
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
両
方
と
も
以
下
の
文
献
のA
nnexe
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
D
ario
G
am
boni,
La
Plum
e
et
le
pinceau.
O
dilon
R
edon
et
la
littérature,Paris,1989,pp.265
―266.
猶
、
こ
の
本
は
二
〇
一
一
年
に
英
訳
さ
れ
る
に
際
し
て
大
幅
な
改
訂
が
行
わ
れ
た
が
、Annexe
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。D
ario
G
am
boni,T
he
B
rush
and
the
Pen,
tr.
by
M
ary
W
hittall,
C
hicago
and
London,
2011.
以
下
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
をG
am
boni,La
Plum
e
、
英
語
版
をG
am
boni,T
he
B
rush
と
略
記
す
る
。
（
３
）
画
面
左
下
に
、「O
D
ILO
N
R
E
D
O
N
/1890
」
と
い
う
署
名
と
年
記
が
あ
る
。
（
４
）
Lettres
d’O
dilon
R
edon
1878
―1916,
publiées
par
sa
fa-
m
ille
avec
une
préface
de
M
arius−A
ry
Leblond,
Paris
et
B
ruxelles,1923,p.55.
（
５
）
主
な
も
の
は
以
下
の
通
り
。R
oseline
B
acou,
O
dilon
R
edon
,
vol.
1,
1956,
p.
122
;
R
ichard
H
obbs,
O
dilon
R
edon
,
N
ew
York
and
B
oston,
1977,
p.
78
;
E
xh.
cat.,
O
dilon
R
edon.
Prince
du
rêve
1840
―1916,
sous
la
direction
de
R
odolphe
R
apetti,
Paris,
G
aleries
nationales
du
G
land
Palais/
M
ontpellier,m
usée
Fabre,2011
（
以
下
、E
xh.cat.,Prince
du
rêve,2011
と
略
記
）,p.228.
（
６
）
ベ
ネ
デ
ィ
ッ
ト
は
、
美
術
総
監
宛
の
報
告
で
こ
の
作
品
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
右
四
分
の
三
正
面
、
と
い
う
よ
り
ほ
と
ん
ど
正
面
の
頭
部
を
表
し
、
肩
の
と
こ
ろ
で
切
ら
れ
、
水
か
ら
出
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
作
者
は
《
目
を
閉
じ
て
》
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
、
彼
が
制
作
し
た
最
も
有
名
な
リ
ト
グ
ラ
フ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
モ
デ
ル
で
す
。」G
am
boni,
La
Plum
e,
p.
265.
（
７
）
以
下
本
論
で
は
、
単
に
《
目
を
閉
じ
て
》
と
し
て
、
特
に
オ
ル
セ
ー
美
術
館
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
な
い
場
合
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
作
品
グ
ル
ー
プ
全
体
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
（
８
）
註
６
参
照
。
（
９
）
Lettres
de
G
auguin,
G
ide,
H
uysm
ans,
Jam
m
es,
M
allarm
é,
Verharen...
à
O
dilon
R
edon
,
présentées
par
A
rï
R
edon,
tex-
tes
et
notes
par
R
oseline
B
acou,Paris,1960,p.164.
（
１０
）B
acou,op.cit..
（
１１
）O
dilon
R
edon,A
Soi−M
êm
e
:
Journal
(1867
―1915),Paris,
139
1985,p.95.
（
１２
）Sven
Sandström
,
Le
M
onde
im
aginaire
d’O
dilon
R
edon.
E
tude
iconologique,
Lund,
1955,
p.
164
et
p.
208,
n.
26
;
Ted
G
ott,
T
he
E
nchanted
Stone.
T
he
G
raphic
W
orlds
of
O
dilon
R
edon
,
E
xh.
cat.,
N
ational
G
allery
of
V
ictoria,
1990,
p.87.
（
１３
）E
lisabeth
H
ardouin−Fugier,
“O
dilon
R
edon
et
Janm
ot:
D
ans
le
R
êve
et
le
Poèm
e
de
l’A
m
e”,G
azette
des
beaux−arts,
decem
bre
1979,p.230.
（
１４
）B
rooks
A
dam
s,
“T
he
Poetics
of
O
dilon
R
edon’s
’C
losed
E
yes’”,
A
rts
M
agazine,
January
1980
(vol.
54,
N
o.
5),
pp.
130
―134.
（
１５
）
本
江
邦
夫
『
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
―
―
光
を
孕
む
種
子
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
二
七
七
頁
。
（
１６
）G
am
boni,T
he
B
rush,p.46.
（
１７
）
『
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
展
―
―
光
と
闇
』（
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
）、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
、
一
九
八
九
年
、
一
三
二
頁
。
（
１８
）
こ
の
作
品
は
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
で
も
《
目
を
閉
じ
て
》
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
ひ
と
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。W
ildenstein,
op.
cit.,
pp.189
―190.
（
１９
）E
xh.
cat.,
D
ebussy
e
il
sim
bolism
o,
R
om
a,
V
illa
M
edici,
1984,p.251.
（
２０
）E
xh.
cat.,
O
dilon
R
edon.
Prince
of
D
ream
s
1840
―1916,
T
he
A
rt
Institute
of
C
hicago/A
m
sterdam
,
Van
G
ogh
M
u-
seum
/London,
R
oyal
A
cadem
y
of
A
rts,
1994
（
以
下E
xh.
cat.,Prince
ofD
ream
s
と
略
記
す
る
）,pp.225
―227.
（
２１
）
こ
の
作
品
の
タ
イ
ト
ルLa
C
ellule
d’or
に
含
ま
れ
るC
ellule
と
い
う
語
は
、「
小
さ
な
部
屋
」
や
「
細
胞
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
。
こ
の
作
品
に
描
か
れ
た
人
物
周
辺
の
楕
円
と
当
時
の
生
物
学
図
版
と
の
比
較
な
ど
も
行
わ
れ
て
お
り
、
細
胞
と
い
う
意
味
も
無
視
は
で
き
な
い
が
、
修
道
士
の
僧
坊
な
ど
の
意
味
と
二
重
化
さ
せ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
日
本
語
で
「
部
屋
」
と
「
細
胞
」
両
方
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
出
す
の
は
困
難
な
た
め
、
こ
こ
で
は
仮
に
《
黄
金
の
小
部
屋
》
と
訳
し
て
お
く
。
こ
の
問
題
に
つ
な
が
る
本
作
品
の
主
題
と
色
彩
に
つ
い
て
は
特
に
以
下
の
文
献
を
参
照
。D
ario
G
am
boni,
“‘W
hy
a
blue
here
and
there?’−
T
he
G
oldan
C
ell.
T
he
Sig-
nificance
and
R
eseption
of
C
olor
in
the
A
rt
of
O
dilon
R
e-
don”,
in
E
xh.
cat.,
A
s
in
a
D
ream
.
O
dilon
R
edon,
Schirn
K
unsthalle
Frankfurt,
2007,
（
以
下A
s
in
a
D
ream
と
略
記
す
る
）pp.123
―131
;
E
xh.cat.,Prince
du
rêve,2011,p.252..
（
２２
）
こ
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
は
、
異
説
も
あ
る
が
（『
ル
ド
ン
展
―
―
絶
対
の
探
求
』
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
、
島
根
県
立
美
術
館
／
岐
阜
県
美
術
館
、
２
０
０
２
年
、
５１
番
《
水
面
を
漂
う
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
頭
部
》
作
品
解
説
、
五
九
頁
）、
こ
こ
で
は
そ
の
議
論
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
最
新
の
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
に
従
う（E
xh.cat.,Prince
du
rêve,
2011,p.142.
）。
140
（
２３
）B
acou,op.cit.
（
２４
）B
acou,ibid
.
（
２５
）
こ
の
人
物
を
巨
人
と
し
て
捉
え
る
見
解
が
あ
る
が
、
そ
う
断
言
で
き
る
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
（E
xh.cat.,Prince
du
rêve,
2011,
p.228.
）。
（
２６
）
サ
ン
ド
ス
ト
レ
ー
ム
の
指
摘
（Sandström
,
op.
cit.,
pp.
48
―
52
）
以
来
、
通
説
化
し
て
い
る
。
（
２７
）
本
江
邦
夫
、
前
掲
書
、
二
八
七
頁
。
猶
、
ル
ド
ン
の
「
出
現
」
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。
村
山
紀
子
「
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
に
お
け
る
「
出
現
」
の
主
題
と
表
現
」『
美
学
美
術
史
研
究
論
集
』
第
一
四
号
、
一
九
九
六
年
、
名
古
屋
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
研
究
室
、
三
八
―
六
〇
頁
。
（
２８
）
ア
ン
ダ
ハ
ツ
ビ
ル
ト
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
が
手
際
よ
く
ま
と
め
て
い
る
。
嶋
谷
昭
彦
「
祈
念
像
（A
ndachtsbild
）
の
概
念
を
巡
る
論
議
」『
文
化
学
年
報
』
第
四
四
輯
、
一
九
九
五
年
、
三
四
二
―
三
五
九
頁
。
（
２９
）G
am
boni,Le
Pinceau,
p.303.
（
３０
）E
dom
ond
Picard,
“Yeux
clos”,
L’A
rt
m
oderne,
28
décem
-
bre
1890
(no.52),p.412.
（
３１
）E
xh.cat.,Prince
du
rêve,
2011,p.228.
（
３２
）
ibid.
（
３３
）
ル
ド
ン
の
顧
客
に
関
し
て
は
特
に
以
下
の
文
献
を
参
照
。M
arie−
Pierre
Sale,
“R
edon
et
ses
collectionneurs”,
in
E
xh.
cat.,
Prince
du
rêve,
2011,pp.43
―53.
（
３４
）Stephane
M
allarm
e,
“C
rise
de
vers”,
Œ
uvres
com
plètes,
Paris,
1945,
p.
368.
訳
出
に
当
た
っ
て
は
、
ス
テ
フ
ァ
ー
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
「
詩
の
危
機
」『
マ
ラ
ル
メ
全
集
Ⅱ
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
、
二
四
二
頁
他
、
諸
氏
の
訳
を
参
照
し
た
。
猶
こ
の
文
章
の
各
発
表
時
に
於
け
る
異
同
に
関
し
て
は
、
同
巻
の
『
別
冊
改
題
・
注
解
』
一
七
三
―
一
八
九
頁
を
参
照
。
（
３５
）
ル
ド
ン
と
マ
ラ
ル
メ
の
交
友
や
精
神
的
近
接
性
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。
但
し
イ
メ
ー
ジ
の
イ
デ
ア
化
に
関
す
る
議
論
は
な
い
。
柏
倉
康
夫
「
マ
ラ
ル
メ
と
ル
ド
ン
―
―
『
骰
子
一
擲
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
み
づ
ゑ
』
一
九
七
九
年
七
月
（
八
九
二
号
）
一
〇
二
―
一
一
一
頁；
Jean−Francois
C
hevrier,
“O
dilon
R
edon
et
la
splendeur
de
l’am
orphe
ou
le
rom
antism
e
dans
la
sedonde
m
oitié
du
X
IV
e
siecle”,in
E
xh.cat.,L’A
ction
restreinte.
L’art
m
oderne
selon
M
allarm
é,
N
antes,
M
usée
des
beaux−arts,
2005,
pp.
45
―81
;
M
arkus
B
ernauer,
“A
llies
in
A
rt:
O
dilon
R
edon,
Joris−K
arl
H
uysm
ans,
and
Stéphane
M
allarm
é”,
in
E
xh.cat.,A
s
in
a
D
ream
s,
pp.
113
―121
;
Jean−M
ichel
N
ec-
toux,
M
allarm
é.
U
n
clair
regard
dans
les
ténèbres.
Peinture,
m
usique,poésie,
Paris,1998,pp.134
―144.
（
３６
）Jean
M
oreas,
“U
n
m
anifeste
litétraire
:
Le
Sym
bolism
e”,
Figaro,
Supplém
ent
littéraire,
18
septem
bre
1886
;
A
lbert
A
urier,
“Le
sym
bolism
e
en
peinture.
Paul
G
auguin”,
M
er-
141
cure
de
France,
m
ars
1891,
pp.
160
and
164
;
M
aurice
D
enis,
“D
éfinition
du
néo−traditionnism
e”,
A
rt
et
critique,
no.
66,
30
août
1890.
ま
た
Penny
Florence,
M
allarm
é,
M
anet
and
R
edon,
C
am
bridge,
London,
N
ew
York
et
al.,
1986
で
は
、
マ
ラ
ル
メ
の
詩
句
と
ル
ド
ン
の
版
画
と
の
構
造
的
比
較
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
ル
ド
ン
作
品
に
つ
い
て
の
緻
密
な
分
析
を
欠
い
て
い
る
。
（
３７
）C
harles
B
audelaire,
“IV
C
orrespondances”,
Œ
uvres
com
plètes,
vol.
1,
Paris,
1975,
p.
11.
訳
出
・
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
同
書
註
釈
（pp.839
―847
）
の
他
、
阿
部
良
雄
編
訳
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
Ⅰ
悪
の
華
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
三
年
、
二
一
―
二
二
、
四
六
九
―
四
七
四
頁
、
多
田
道
太
郎
代
表
編
著
『
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
「
悪
の
花
」
註
釈
』（
上
）
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
、
五
二
―
六
三
頁
等
を
参
照
し
た
。
（
３８
）
ル
ド
ン
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
関
係
に
つ
い
て
は
特
に
以
下
の
文
献
を
参
照
。
但
し
ル
ド
ン
の
作
品
を
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
た
も
の
は
な
い
。B
ernard
D
ieterle,
“R
elated
D
ream
s?
T
houghts
on
O
dilon
R
edon
and
C
harles
B
aude-
laire”,in
E
xh.cat.,A
s
in
a
D
ream
s,
pp.79
―85.
（
３９
）
拙
論
「
照
応
す
る
幻
視：
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
の
『
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
』」『
黙
示
録
―
―
デ
ュ
ー
ラ
ー
／
ル
ド
ン
』
展
カ
タ
ロ
グ
、
東
京
芸
術
大
学
美
術
館
、
二
〇
一
〇
年
、
九
五
―
一
〇
〇
頁
。
図
版
作
品
デ
ー
タ
図
１
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
《
目
を
閉
じ
て
》
一
八
九
〇
年
、
油
彩
・
カ
ル
ト
ン
に
貼
ら
れ
た
カ
ン
ヴ
ァ
ス
、
四
四
×
三
六
㎝
、
パ
リ
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
（W
469
）
図
２
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
《
目
を
閉
じ
て
》
一
八
九
〇
年
、
リ
ト
グ
ラ
フ
・
紙
、
三
一
・
三
×
二
四
・
〇
㎝
、
岐
阜
県
美
術
館
（M
107
）
図
３
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
《
目
を
閉
じ
て
》
一
八
九
〇
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